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O artigo aborda, sobre o uso do sistema de informação contábil, gerencial aplicado à administração das micro 
e pequenas empresas para a tomada de decisão objetiva, portanto, conhecer qual a importância dada às 
informações gerenciais pelos gestores de micro MEs e pequenas empresas EPPs clientes de um escritório 
contábil, identificando o perfil dos gestores e das empresas pesquisadas, descrevendo as expectativas dos 
gestores sobre as informações gerenciais, entendendo o papel do contador no fornecimento de informações 
para tomadas de decisões, visto que, o mercado está cada vez mais exigente e competitivo, com isso, pode-se 
entender que os sistemas de informação são indispensáveis para a empresa.  Esses sistemas coletam, 
armazenam e geram informações auxiliando as empresas nos seus processos decisivos. A pesquisa realizada 
foi de natureza descritiva e abordagem quantitativa dos dados. Foi aplicado um questionário para clientes de 
um escritório contábil. Foram obtidas informações válidas que permitiram avaliar o entendimento dos 
empresários quanto ao assunto em questão. Conclui-se, assim, que a informação gerada pela contabilidade 
possui grande relevância e oferece suporte ao processo decisório nas organizações. 
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